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する影響,② 不良債権処理における債権の証券化の意義 と問題点,③ 金融改革の優先順
位,④ 国有金融機関に代わる民間金融機関の役割,な どであったが,曹 教授は政策提起
の前線におられる研究者らしく,それらのどの論点にも的確な回答を寄せられていた。
参加者の多 くは留学生であったが,中 国北京大学で曹教授に学んだことのある京都府
の研修生が参加 した り,広島から中国人研究者が参加 したりでどなたもが有益なコメン
トをして下さった。東アジアの隣国における経済学的に極めて興味ある実験の最前線を
本学で垣間.見られたことは,本学が 「日本の大学」から 「東アジアの大学」として飛躍
して行 くという目標にとって非常に有益なことであった、
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